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Interjú Dr. Czene Klárával a Csongrád Megyei Bíróság elnökével
– Kiskori dédelgetett álmom volt a jogi tanulmányok elvégzése vagy a gimnázium utolsó 
évében döntött a továbbtanulásról?
– A jogi pályával már általános iskolás koromban találkoztam, ugyanis édesapám akkor 
járt jogi egyetemre és elég gyakran, főleg vizsga előtti napokon mesélt az egyetemről és a 
tantárgyakról. Ennek ellenére bennem tulajdonképpen a gimnázium utolsó éveiben alakult 
ki véglegesen, hogy a jogi pályát választom. Édesapám azt szerette volna, ha az orvosi 
egyetemre jelentkezem, de mégsem így döntöttem, mert a vér látványától rosszul vagyok. 
Biztos vagyok benne, hogy így nem tudtam volna helytállni. Emellett tanáraim is a jogi 
pálya felé irányítottak, hiszen tudták, hogy humán beállítottságú vagyok.
– Milyen egyetemi hallgató volt a Csongrád Megyei Bíróság Elnöke?
– Szerettem egyetemre járni, mert nagyon jó közösségbe kerültem, a csoportunk rend-
kívül jó összetételű volt, nagyon szoros baráti közösség alakult ki. Már első évben cso-
portvezetőnek választottak meg és rendszeresen szerveztünk mozi- és színházlátogatásokat 
a csoporton belül. Ugyanakkor ez nem egy elszigetelt közösség volt, mivel akkor még 
nyolcvan főből állt egy évfolyam, így könnyebben alakultak ki baráti kapcsolatok. Évfo-
lyamszinten is gyakran szerveztünk kirándulásokat: Egerben, Miskolctapolcán és Zircen 
is jártunk. Elmondhatom, hogy szeretettel emlékszem vissza, mint életem legszebb éveire 
és az óta is ötévente mindig megtartjuk az évfolyam találkozót.
– Már tanulmányai kezdetén is a polgári jog iránt volt elhivatott?
– Kezdettől fogva nagyon szerettem, polgári jogi diákkörös voltam Kemenes Béla 
Professzor úr irányítása alatt. Óriási megtiszteltetés volt számomra, amikor 1993-ban Be-
senyei Lajos professzor úr felkért, hogy oktassak a Polgári Jogi és Eljárásjogi Tanszéken. 
Ennek keretében társasági jogi előadásokat tartottam, társasági jogból és polgári jogból 
gyakorlatokat vezettem.
– 2003-ban nevezték ki a Csongrád Megyei Bíróság elnökévé. Milyen kihívásoknak, 
új helyzeteknek kell megfelelnie?
– Óriási kihívás volt számomra, hiszen korábban jóval kisebb közösség irányításával 
bíztak meg: 1992-től a Cégbíróság vezetését végeztem, amely 32 fős kis közösség, míg a 
Csongrád Megyei Bíróság 419 főből (ebből 106 bíró) álló testület, mely magában foglalja 
a városi bíróságokat (Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes) illetve a külön épüle-
tekben elhelyezkedő Cégbíróságot, Munkaügyi Bíróságot és Katonai Bíróságot.
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A rendkívüli nagy aparátus mellett nagy kihívást állított elénk, hogy 2003-ban felállításra 
került a Szegedi Ítélőtábla. Emiatt nagyon sok munkatársunk ment át a bíróságról, akinek 
a pótlásáról haladéktalanul gondoskodni kellett, hogy az ítélkezés folyamatos legyen. Az 
ítélőtábla apparátusa a legnagyobb gyakorlattal rendelkező, legképzettebb megyei és városi 
bírák közül szerveződött, de a változás az igazságügyi alkalmazottakat, irodavezetőket, 
tisztviselőket és a Gazdasági Hivatalt is érintette. Mivel a bírák csak pályázatok útján 
nyerhették el kinevezésüket, az első év rendkívüli sok szervezőmunkát és időt igényelt.
Szerencsére a bíróságunkon egy nagyon jó munkatársi közösség alakult ki, akikre 
mindig számíthattam. Jelenleg még küzdünk az ügyhátralékkal, mivel fiatalok vették át a 
tapasztaltabbak helyét, de úgy gondolom, hogy mára már kellő gyakorlatot szereztek és 
elérkezett az az idő, amikor már gyorsabban és még színvonalasabban tudják az ügyeket 
intézni. Jövő év januárjában telik le a hat évre szóló kinevezésem, s kollégáim biztatására 
ismételten pályázatot nyújtottam be a Csongrád Megyei Bíróság elnöki állásának betöl-
tésére. A nemrég megtartott összbírói értekezleten a megye bírái nagyon nagy többséggel 
mellettem szavaztak, mely véleménynyilvánítással az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 
is egyetértett, így az OIT kinevező határozat alapján a következő évben is én látom el az 
elnöki teendőket, melyet nagy megtiszteltetésnek tartok.
– Az ELSA Szeged az elmúlt évben indított Nők a pályán című előadás sorozatának 
meghívott vendége volt. Mit emelne ki, ami iránt a hallgatók leginkább érdeklődnek?
– A hallgatókat leginkább a bírósági szervezet, illetve az általunk nyújtott képzések 
érdekelték. Elmondhatom, hogy a legjobb képzési formát nyújtjuk a bíróságon, illetve 
ügyészségen és ezt elismerve a közjegyzőjelöltek is csatlakoznak hozzánk. Sőt, az ügy-
védjelölteknek is tartunk előadásokat a szakvizsgákra való felkészülés céljából. A fogal-
mazóképzés bíróságunkon mindig is nagyon színvonalas volt, annak idején én is részt 
vettem. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy annak, aki most ide pályázik, sokat kell várnia 
arra, hogy üres álláshely legyen, a már itt dolgozóknak pedig arra, hogy előre léphessenek, 
mivel jelenleg a bírósági szervezet nagyrészt fiatalokból áll.
A hallgatók kiterjedt külföldi kapcsolataink iránt is érdeklődtek. Az 1995 óta fennálló 
külföldi kapcsolataink során számos testvérkapcsolati megállapodást írtunk alá, melynek 
keretében mindig más-más kollégák utazhatnak külföldre és tanulmányozhatják más orszá-
gok jogrendjét, illetve a bírák képzésének folyamatát. Először a Hollad Zwolle-Lelystad-i 
bírósággal alakítottunk ki testvérkapcsolatot. E több mint tíz éve fennálló szakmai kapcsolat 
elismeréseként Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnökét, a Pest Megyei Bíróság elnökét és 
engem 2006-ban a holland királynő az Oranje-Nassau Rend tisztjévé fogadott és Tiszti 
Kereszt kitüntetésben részesített. Ezen kívül két francia, az Epinali és Bresti Elsőfokú 
Bírósággal, a szerb Szabadkai Kereskedelmi Bírósággal ápolunk szakmai kapcsolatot, 
valamint tárgyalásokat folytatunk kapcsolat kiépítésre a Temes Megyei Bírósággal is.
– Van még valamilyen meg nem valósított álma vagy úgy érzi, hogy mindent elért, amit 
szeretett volna?
– A legfőbb célkitűzésem az volt, hogy a bíróságon megfelelő munkakörülményeket 
teremtsek a munkatársaimnak. Sajnos ez még nem valósult meg minden bíróságunkon. Ezt 
bizonyítják központi épületünk omladozó falai, ami nem méltó az igazságszolgáltatáshoz.
De vezetőtársaimmal minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a még fel nem újított 
bírósági épületeink bekerüljenek a felújítási tervbe és szép, méltó környezetet teremtsünk 
Csongrád megye valamennyi bíróságán. Azt vallom ugyanis, hogy színvonalas munkát csak 
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akkor követelhetünk meg, ha a feltételeket biztosítjuk mind az elhelyezés, mind pedig az 
infrastruktúra területén. Célom még az ítélkezés színvonalának további javítása és kapcsolat 
szélesítése a szegedi jogi karral, illetve a joghallgatók számára minden szükséges feltétel 
biztosítása a tárgyaláslátogatások és a szakmai gyakorlatok során, a színvonalasabb bíró-
sági gyakorlati képzés céljából. A jogászi pálya teljes spektrumát felölelő Magyar Jogász 
Egylet Csongrád megyei szervezetének munkáját – mint a szervezet elnöke – a vezetőség 
valamennyi tagjával együtt szeretném még aktívabbá és színvonalasabbá tenni.
Természetesen a karrierem mellett a családom az, ami nagyon jelentős szerepet tölt be 
az életemben. Nagyon fontos számomra, hogy az otthonomban is megfelelő környezetet 
teremtsek férjem és gyermekeim számára, illetve az, hogy minél többet lehessek velük, 
mivel az elmúlt hat évben sajnos nagyon sokat kellett engem nélkülözniük a megnövekedett 
munkahelyi feladataim miatt. Úgy gondolom, hogy most már lesz módom több időt tölteni 
velük, mert számomra a legfontosabb a biztos családi háttér, hiszen ők mindig mellettem 
állnak és szeretném ezt viszonozni.
